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Resumo: O estudo tem como objetivo principal mostrar e apontar como as marinas de  
recreio são importantes objetos de desenvolvimento para regiões que possuem potencial 
turístico, para tanto, há a necessidade de que se conheça e que se compreenda todo o 
processo que demanda para implantação. O trabalho ao nível de anteprojeto tem como 
objetivo subvencionar este processo legal em todos os seus princípios e diretrizes, 
tomando como base o rio Uruguai no porto Goio-En em Chapecó-SC, embasando-se em 
pesquisas e estudos de caso de composições de mesmo cunho, para que possa ocorrer 
dentro da legislação vigente especifica e sua regulamentação; expondo e explicando com 
base nos estudos primordiais e dimensionamentos que se dão através de: Estrutura 
organizacional, programa de necessidades, localização, situação, dentre outros que 
estarão listados ao longo do desenvolvimento do trabalho, e que por fim servirão de 
suporte ao desenvolvimento do projeto e seus processos legais  
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